


















Today	 we	 can	 see	 that	 the	 distance	 between	 people	 are	 growing.	 But	 at	 the	 same	 time,	 as	 a	
consequence	of	new	technical	possibilities,	the	world	is	also	growing	smaller	every	day.	Paradoxically	
we	see	how	countries	and	their	leaders	chose	to	close	their	borders	and	build	walls,	rather	than	opening	
























am	 hoping	 to	 hear	 your	 perspectives	 on	 the	 current	 climate	 -	 whether	 it	 affects	 your	 work	 as	 an	
artist/curator/artistic	 director,	 what	 your	 position	 is	 on	 the	 relationship	 of	 art	 to	 politics,	 what	 if	
anything	you	think	should	"be	done",	and	how	you	view	your	own	role	and	responsibility	in	relation	to	
artistic	content,	equal	opportunity	and	representation,	and	social	awareness.	
	
PARSE	samtalets	tematik	resonerar	väl	med	festivalens	frågeställningar	vilka	jag	anser	som	
centrala	i	dagens	allt	snävare	utrymme	för	konstnärliga	uttryck,	där	idag	starka	populistiska	
vindar	blåser,	sett	såväl	utifrån	ett	internationellt	perspektiv,	som	på	riksnivå.	Idag	hör	vi	
ideologiska	åsikter	basuneras	ut	via	förgrundsgestalter	som	önskar	se	en	ytterligare	
polariserad	värld	där	djupt	mänskliga	behov	och	humanistiska	värden	hotas	av	inskränkthet,	
rädsla	och	begränsad	frihet.		Se	bifogad	ljudfil	av	samtalet.	
	
För	den	undersökande,	experimentella	konsten	och	dess	samtal	står	här	mycket	på	spel.	
Den	kritiskt	granskande	konsten	saknar	stöd	i	de	populistiska	och	högerextrema	
korridorerna.	I	dessa	ideologiska	politiska	fält	ses	utmanade	konstnärliga	undersökande	
uttryck	och	dess	utövare	som	något	avvikande.	Något	som	ifrågasätter	traditionella	
moraliska	och	etiska	värderingar,	något	som	inte	ska	stödjas,	utan	istället	hellre	förbjudas.		
	
I	mitt	arbete	gällande	programsättning	lades	vikt	vid	att	ge	olika	ingångar	till	festivalens	
klingande	iscensättningar	via	olika	uttryck	sett	utifrån	genre	och	konstnärligt	innehåll.	
Pluralism	av	konstnärliga	uttryck	vilar	i	en	idé	om	att	söka	konstnärliga	verkshöjd	genom	att	
söka	i	de	smala	fälten	och	presentera	dessa	uttryck	tillsammans	för	att	de	tillsammans	ska	bli	
starka	och	manifestera	värdet	av	en	konstnärlig	mångfald	genom	att	bjuda	in	artister	ur	vitt	
skilda	genreformer	som	noise,	fri	improvisation,	kammarmusik,	performance,	och	
elektronika.	
	
Avslutingsvis	kan	Deleuze	och	Guattaris	skrivningar	kring	begreppet	”rhizom”	beskriva	en	
slags	konstnärlig	festivalaktivism,	där	de	musikaliska	uttrycken	och	påståenden	i	ett	
festivalprogram	kan	i	olika	skeenden	skapa	rörelser,	förgreningar	och	ympningar	som	
fortplantar	sig	i	alla	dess	riktningar	för	att	sprida	tankar	och	värderingar	i	samhällskroppen.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
	
